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Buku Pengenalan kepada Analisis Data dengan AMOS 18 dalam Penyelidikan Pendidikan dihasilkan atas sambutan dan permintaan yang amat menggalakkan daripada pelajar-pelajar 
prasiswazah dan pascasiswazah bagi buku-buku hasil nukilan penulis iaitu Pengenalan kepada 
Analisis Statistik dalam Penyelidikan Sains Sosial – Siri 1, Pengenalan kepada Analisis Data 
Komputer dengan SPSS 16.0 for Windows, Pengenalan kepada Analisis Statistik dalam Penyelidikan 
Sains Sosial – Siri 2, Pengenalan kepada Analisis Statistik dalam Penyelidikan Sains Sosial – Siri 3, 
Introduction to Computer Data Analysis with SPSS 16.0 for Windows, Introduction to Statistical 
Analysis in Social Sciences Research – Series 1, Introduction to Statistical Analysis in Social Sciences 
Research – Series 2, Introduction to Statistical Analysis in Social Sciences Research – Series 3 dan 
Pengenalan kepada Pendekatan Kuantitatif dalam Penyelidikan Pendidikan.
Buku ini dihasilkan khusus untuk para pelajar peringkat ijazah sarjana dan ijazah doktor 
falsafah di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), 
Institusi Pendidikan Guru (IPG), kolej-kolej matrikulasi dan politeknik yang berhasrat untuk 
mengenali dengan lebih dekat tentang analisis data dengan menggunakan program AMOS 18. 
Di samping itu, buku ini juga berguna untuk individu yang terlibat secara langsung atau tidak 
langsung dalam analisis data kuantitatif dengan menggunakan program AMOS 18.
Terdiri dari sembilan bab, buku ini membincangkan analisis data penyelidikan pendidikan 
dengan menggunakan program AMOS 18. Perbincangan dimulakan dengan pengenalan kepada 
konsep model lintasan dalam analisis lintasan, analisis faktor dan analisis model persamaan 
struktur (SEM). Kemudian, diikuti dengan konsep pemadanan model lintasan melalui penyelesaian 
iteratif. Perbincangan diteruskan dengan memperkenalkan AMOS Graphics dalam analisis data. 
Penggunaan program AMOS 18 dalam anggaran varians dan kovarian, analisis eksploratori dan 
ukuran fit turut dibincangkan. Bagi meningkatkan kefahaman, buku ini diakhiri dengan satu contoh 
penggunaan program AMOS 18 dalam analisis data penyelidikan pendidikan.
Penulis ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan dan jutaan 
terima kasih kepada pelbagai pihak yang telah memberi maklum balas dan cadangan, sama ada 
secara langsung atau tidak langsung bagi menambah baik isi kandungan dan susunan bab dalam 
manuskrip asal.
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